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ABSTRAK 
Abstrak kertas proj ek ini dikemukakan kepada Senat 
Universiti Pertanian Malaysia sebagai memenuhi sebahagian 
daridapa keperluan untuk Ijazah Master Sains . 
"PENGLIBATAN PENIAGA BUMIPUTERA 
DALAM PERNIAGAAN DI TAMAN SRI GOMBAK, 




Wan Omar bin Hashim 
Disember 1 993 
Prof .  Madya Dato' Dr. Mohd. Nasir Ismail 
Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanj utan 
Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan sebab-
sebab yang mendorong bumiputera untuk menyertai bidang 
perniagaan dan juga untuk mengenalpasti sebab-sebab yang 
mendorong mereka untuk terus bergiat secara aktif di dalam 
perniagaan. 
Responden kaj ian ini adalah terdiri dari mereka yang 
telah berdaftar dan mempunyai lesen perniagaan dengan kedua-
dua pihak berkuasa iaitu Kementerian Perdagangan Dalam 
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta pihak Majlis Tempatan 
Daerah Gombak. 
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Memandangkan sampel kajian adalah berdasarkan populasi 
para peniaga bumiputera di Taman Sri Gombak, Selangor maka 
kesemua 20 orang peniaga yang terlibat telah dipilih sebagai 
responden kajian. Dari sejumlah itu, 1 7  responden (85%) 
telah menjawab ke atas soalselidik yang dikemukakan. 
Data yang dikumpul telah dianalisiskan dengan 
menggunakan 'Statistical Package for Social Science' . 
Frekuensi, peratus dan median telah digunakan dalam analisis 
ini. 
Pada keseluruhannya didapati para peniaga bumiputera 
telah didorongkan untuk menyertai perniagaan oleh lima 
faktor utama. Faktor-faktor dorongan tersebut ialah 
'Perasaan Nasionalisma', 'Ganjaran', 'Kesanggupan Menanggung 
Risiko', 'Minat' dan 'Peluang Menggunakan Kebolehan'. 
Kedua, didapati para peniaga bumiputera juga 
didorongkan untuk meneruskan penglibatan mereka dalam 
perniagaan oleh enam faktor utama. Faktor-faktor tersebut 
ialah 'Cabaran Dalam Perniagaan', 'Ganjaran Intrinsik', 
'Mengekalkan Status Sosial', 'Dasar-dasar Kerajaan', 
'Ganjaran Ekstrinsik' dan 'Keperluan Affiliasi'. 
Be rdasarkan kepada hasil kajian, beberapa cadangan 
telah dibuat berhubung dengan program-program motivasi k8 
atas masyarakat bumiputera yang boleh dilaksanakan 018h 
pihak Kerajaan Malaysia. 
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ABSTRACT 
Abstract of proj ect paper submitted to the Senate of 
Universiti Pertanian Malaysia in partial fulfilment of the 
requirements for degree of Master of Science . 
'' ' BUMIPUTRA ' TRADERS ' PARTICIPATION 
IN BUSINESS AT TAMAN SRI GOMBAK , 
DISTRICT OF GOMBAK, SELANGOR" 
By 
Wan Omar bin Hashim 
December 1 993 
Supervisor: Prof. Madya Dato ' Dr. Mohd. Nasir Ismail 
Faculty Centre for Extension and Continuing Education 
The main purpose of this study was to determine reasons 
that motivate the ' bumiputera ' businessmen to participate in 
business and also to determine the reasons that motivate 
them to continue actively in their business . 
The respondent of the study were the registered and 
licenced businessmen with both the Ministry of Domestic 
Trade & Consumer Affair and the Gombak District Local 
Council . 
Since the sample of the study was based on the 
population of the ' bumiputera ' businessmen in Taman Sri 
Gombak , Selangor , all 20 of them were selected as 
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respondents . Seventeen respondents (85%) responded to the 
questionnaire . 
The data collected were analysed using the "Statical 
Package for Social Science" subprograme . Frequencies , 
percentages and median were used to analyse the data . 
Overall , the study revealed that the 'bumiputera' 
businessmen were motivated to participate in business mainly 
due to five significant factors . These factors are 
'Nationalism' , 'Reward' , 'Willingness to Take the Risk' , 
'Interest' and 'Opportunity to Use Own Capability' . 
Secondly , the study revealed that the 'bumiputera' 
businessmen were also motivated to pursue their involvement 
in business mainly due to six significant factors . The 
factors are 'Challenge in Business' , 'Intrinsic Reward' , 'To 
Maintain the Status Quo' , 'Government's Policy' , 'Extrinsic 
Reward' and 'Need of Affiliation' • 
Based on the findings of the study, several 
recommendations were made in relation to the motivation 
programme for the 'bumiputera' society which could be 




1. 1 Latarbelakang 
Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang telah dimulakan pada 
tahun 1971 telah pun menetapkan supaya bumiputera dapat 
menyertai dan menguasai sekurang-kurangnya sebanyak 30 
peratus dalam sektor perdagangan dan perindusterian negara. 
Kini DEB telah pun berakhir pada tahun 1990 namun 
pencapaiannya masih jauh daripada matlamat DEB itu. 
Dalam ucapan semasa membentangkan Rangka Rancangan 
Jangka Panjang Kedlla (RRJP2) 1991 - 2000 di Devlan Rakyat 
pada 17 Jun 1991 yang lalu, Y. A. B Perdana Menteri Malaysia, 
Dato' Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad telah menyentuh lagi 
tentang tahap penglibatan bumiputera dalarn sektor 
perdagangan dan perindusterian negara. Menurut beliau 
walaupun sektor korporat telah bertambah daripada 2. 4 
peratus pada tahun 1970 kepada 20. 3 peratu8 pada tahun 1990 
namun sebahagian besar dari kejayaan ini adalah disebab1<.an 
oleh usaha-usaha institusi awam bagi kepentingan bl�iputera 
seperti Perbadanan National Berhad (PNB) , Perbadanan 
Nasional (Pernas) serta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 
(LUTH) .  Menurut Y. A. B Perdana Menteri lagi matlamat DEB itu 
masih lagi j auh untuk dicapai. 
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Sehubungan dengan itu Dasal' Pembangunan Negara (DPN) 
yang menggantilr.an DEB juga mempunyai kesinambungan dalam 
matlamatnya apabila soal ekonomi bumiputera turut mendapat 
perhatian dan dimasukkan dalam dimensi barunya. Umpamanya 
dalam DPN terdapat juga kenyataan berikut: 
" Menumpukan perhatian kepada pembangunan 
sebuah Masyarakat Perdagangan dan 
Perindusterian Bumiputera (MPPR) sebagai 
satu strategi penting ke arah memajukan 
bumiputera dalam kegiatan ekonomi". 
Sumber: Siri Ucapan Penting 
Bil. 2/91 ' Dasar Pembangunan Negara' 
m. s. 19. 
Oleh yang demikian adalah jelas sekali bahawa persoalan 
ekonomi bumiputera khususnya dalam bidang perniagaan adalah 
sentiasa diambil berat oleh kerajaan. Memandangkan matlamat 
DEB bagi peningkatan golongan bumiputera dalam bidang 
perniagaan masih belum tercapai walaupun usaha telah dibuat 
oleh kerajaan sejak 197 1  lagi maka adalah wajar dijalankan 
juga kajian ke atas faktor-fructor dorongan yang 
imjud di kalangan peniaga-peniaga bumiputera. Dengan 
mengidentifikasikan faktor-faktor ini, maka diharapkan ia 
akan dapat memberi panduan kepaJa pihak berkenaan tentang 
pendekatan yang lebih bersesuaian dan berkesan dalam usaha 
memotivasikan kaum bumiputera supaya lebih ramai lagi dari 
kalangall mereka yang menampilkan diriuntuk berniaga. 
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Kaj ian mengenai dorongan atau yang disebut j uga 
motivasi telah giat dijalankan oleh penyelidik-penyelidik 
seperti Herzberg ( 1 959) , Maslow ( 1 970) , Lawler dan Porter 
( 1 973 ) Robbins ( 1 991 ) dan lain-lain. Walaupun begitu kajian 
mengenai dorongan wajar dijalankan dari masa ke semasa 
kerana faktor dorongan ini merupakan kunci penggerak untuk 
kemajuan bukan sahaj a bagi kemajuan individu, kelompok 
masyarakat atau organisasi tetapi j uga sebagai kunci 
penggerak ke arah pembangunan sesebuah negara . 
1 .2 Pernya taan Masalah 
DEB adalah merupakan dasar kerajaan yang mengandungi 
program-program bagi melibatkan bumiputera dalam sektor 
perniagaan. Sehubungan dengan i tu DEB j uga tidak mengenakan 
sebarang peraturan bagi memaksa bumiputera untuk menyertai 
sektor ini . Dengan erti kata yang lain DEB j uga adalah 
merupakan dasar kerajaan yang mempunyai fungsi penting iaitu 
untuk mendorong penglibatan kaum bumiputera dalam 
perniagaan. Namun demikian setelah tamat 20 tahun dasar ini 
dilaksanakan iaitu setelah berakhirnya DEB pada tahun 1 990 
tahap penglibatan bumiputera masih j uga belum mencapai 
matlamat seperti yang diharapkan. Persoalannya apakah 
perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan sahaja 
yang mampu mendorong bumiputera untuk berniaga? Apakah 
faktor-faktor lain tidak berperanan sebagai faktor 
pendorong? Oleh itu kaj ian ini akan cuba mengenalpasti 
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kewujudan faktor-faktor lain yang mungkin juga menjadi 
antara pendorong utama kepada bumiputera untuk berniaga dan 
untuk terus bergiat dalam bidang ini . Di samping itu dasar 
kerajaan yang juga dianggap sebagai faktor dorongan akan 
turut dibuat kaj ian bagi melihat kepentingannya . Dengan 
mengenalpasti faktor-faktor tersebut maka diharapkan ia 
boleh memberi sumbangan kepada pihak-pihak berkenaan dalam 
mempelbagaikan pendekatan untuk mendorong lebih ramai 
bumiputera melibatkan diri dalam bidang yang menguntungkan 
ini . 
1.3 Objektif Kajian 
Tujuan kaj ian ini dijalankan ialah untuk: 
i )  Mengenalpasti sebab-sebab peniaga bumiputera 
menceburkan diri dalam perniagaan. 
ii)  Mengenalpasti sebab-sebab peniaga bumiputera terus 
bergiat dalam bidang perniagaan. 
1.4 Justifikasi Kajian 
Justifikasi kaj ian adalah seperti berikut : 
i )  Selaras dengan Dasar Pembangunan Negara yang juga 
memberi tumpuan kepada golongan bumiputera untuk 
maju dalam bidang perniagaan maka diharapkan 
kaj ian ini dapat memberi sumbangan positif ke arah 
mencari jalan yang berkesan bukan sahaja bagi 
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rnernpertingkatkan motivasi dalarn perniagaan di 
kalangan peniaga burniputera tetapi juga dalarn 
usaha untuk rnenarik lebih rarnai lagi bumiputera 
untuk menceburkan diri dalam bidang ini. 
ii) Kajian 1<:e atas dorongan ini tidaklah harus 
dihadkan ke a tas kaki tangan dalarn syarikat­
syarikat atau organisasi tertentu sahaja tetapi 
juga wajar dijalankan ke atas usahawan-usahawan 
atau pun golongan peniaga kerana mereka juga 
mempunyai faktor dorongan yang tersendiri untuk 
mencapai kejayaan. Sekiranya mereka ini kekurangan 
dorongan untuk rneraih kejayaan dalarn perniagaan 
rnaka sudah tentulah kegagalan rnereka kelak akan 
turut sarna rnemberi kesan negatif 
perkernbangan ekonorni sesebuah negara. 
1 • 5 Lirni tasi 
kepada 
Kajian ini adalah dibuat di kalangan peniaga-peniaga 
burniputera Melayu sahaja dan ternpat kajian dijalankan ialah 
di Taman Sri Gornbak, iaitu satu kawasan perurnahan dalarn 
Daerah Gombak Selangor. 
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1.6 Definasi Konsep 
i. 'Dorongan' 
Koontz & O'Donnel (1976) mendefinisikan 'dorongan' 
sebagai usaha ke arah memenuhi kepuasan atau kehendak 
seseorang terhadap matlamatnya. 
Everrard & Burrow (1984) menganggap 'dorongan' 
sebagai satu alasan atau alasan-alasan yang boleh 
menyebabkan seseorang itu bertindak dalam sesuatu cara 
tertentu. Menurutnya lagi manusia didorongkan membuat 
sesuatu berdasarkan keperluan-keperluan mereka. 
Harwell (1969) menggunakan istilah moral (morale) 
bagi menggantikan dorongan. Beliau menganggap moral 
individu itu adalah bergantung kepada tahap keperluan­
keperluan yang dapat dipenuhi oleh seseorang. 
Seterusnya beliau menjelaskan bahawa petunjuk kepada 
kemerosotan 'morale' ini ialah seperti ketidak hadiran 
pekerja yang ramai, pengeluaran yang rendah, perlakuan 
yang kurang sopan dlkalangan pekerja terhadap majikan 
dan pelanggan. 
Dalam kajian ini 'motivasi dalam perniagaan' atau 
'motivasi perniagaan' adalah dirujukkan kepada faktor­
faktor yang memberi dorongan untuk berniaga. 
'Dorongan' adalah diertikan sebagai faktor-faktor yang 
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menggerakkan peniaga burniputera lmtuk menyertai atau 
menceburi bidang perniagaan. 
ii. 'Bumiputera' 
Dalam konteks kajian ini 'bumiputera' 
adalah dimaksudkan orang-orang Melayu Malaysia. 
iii. 'Faktor' 
Penggunaan perkataan 'faktor' dalam konteks kajian 
ini adalah lebih merupakan sebab-sebab yang mendorong 
bumiputera berniaga dan ianya bukanlah merupakan satu 





Dalam bab ini akan dibineangkan mengenai motivasi dan 
peranannya dalam menggerakkan individu untuk mengambil 
sesuatu tindakan. Topik-topik yang akan dibincangkan 
termasuklah perkara-perkara berikut: 
i. Konsep motivasi dan peranannya 
ii. Teori dan model motivasi dan 
iii. Ulasan kajian berhubung dengan motivasi. 
2.2 Konsep }1otivasi dan Peranannya 
Untuk membantu pemahaman kepada konsep motivasi dan 
peranannya, terlebih dahulu perlu juga disentuh tentang 
pengertian istilah motivasi itu sendiri. Istilah motivasi 
berasal dari perkataan latin yang disebut 'movere' atau 
'motum' yang bermaksud menggerakkan. 
Be rbagai-bagai tafsiran tentang motivasi telah 
diberikan oleh para penyelidik dari sudut atau perspektif 
yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun secara dasarnya 
penyelidik-penyelidik bersependapat bahawa motivasi di dalam 
organisasi adalah bertujuan untuk menggalakkan individu-
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kepada kekuatan motifnya. Motif pula dirujuk sebagai 
keperluan dan keinginan yang kuat. dalam diri individu. 
Keperluan atau keinginan yang mempunyai kekuatan yang 
secukupnya akan menyebabkan kepada berlakunya sesuatu 
aktiviti. Campbell dan Pritchard merumuskan bahawa motivasi 
secara amnya mempunyai tiga elemen iaitu keperluan, matlamat 
dan kelakuan yang diperlukan untuk mencapai matlamat. 
Atkinson (1964) merujuk motivasi sebagai pengaruh yang 
mengarah sesuatu tindakan. Staw (1976) pula berpendapat 
bahawa terdapat dua jenis keperluan asas yang boleh 
memuaskan individu dan keadaan kerjanya iaitu pendorong 
dalaman dan pendorong luaran. Menurutnya pendorong dalaman 
dan luaran ini adalah berdayausaha untuk memenuhi keperluan 
yang dihadapi. Staw ,iuga berpen dapat motivasi digerakkan 
dengan menyatukan matlamat organisasi dan matlamat individu. 
Dalam konteks menjadikan motivasi itu sebagai alasan­
alasan untuk bertindak, Everrard dan Burrow (198Le) 
menjelaskan motivasi boleh menyebabkan seseorang itu 
bertindak dalam suatu cara tertentu. Menurutnya lagi manusia 
adalah didorongkan membuat sesuatu berdasarkan kepada 
keperluan-keperluan mereka. 
